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Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,  
виробів широкого вжитку та спеціального призначення 
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участь у кровотворенні, імунних реакціях. Мідь потрібна для перетворення заліза організму в 
гемоглобін. Надлишкове надходження міді в організм веде до відкладення її в тканинах 
(хвороба Вільсона). При надходженні в організм людини надлишкової кількості міді може 
виникнути бронхіальна астма, захворювання нирок, печінки, а також просто інтоксикація 
організму. Інструменти, виготовлені з міді і її сплавів, не утворюють іскор при ударах, а тому 
застосовуються там, де існують особливі вимоги безпеки (вогненебезпечні, вибухонебезпечні 
виробництва).  
Гарний вигляд срібла, його здатність добре сприймати полірування, його пластичність і 
стійкість на повітрі не лише при звичайній температурі, але і при нагріванні; найвища із всіх 
металів віддзеркалююча властивість по відношенню до білого світла — всі ці властивості 
срібла обумовили його широке використання у виготовленні ювелірних виробів, посуду і 
столових приборів, декоративних елементів. Масова частка срібла в організмі людини складає 
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% і накопичується в печінці, нирках, кістковій тканині, залозах внутрішньої секреції. В 
добу людина з їжею приймає всередньому 0,088 мг срібла. Срібло чи його сплави 
використовують у виробництві посуду і столових приборів, ювелірних виробів, срібних монет, 
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Акумулятор все своє життя повинен перебувати в стані, при якому його напруга не 
перевищує 4,2В й не опускається нижче 2,7В. Ці напруги є показниками відповідно 
максимального (100%) і мінімального (0%) заряду. Кількість енергії, що віддається 
акумулятором при зміні його заряду від 100% до 0% — це його ємність. Деякі виробники 
обмежують максимальну напругу 4.1 вольтами, при цьому акумулятор живе дещо довше, але 
його ємність знижується приблизно на 10%. Також іноді нижній поріг підвищується до 3.0 
вольтів з такими ж наслідками. 
Одним із головних правил експлутації літій-іонного акумулятора є недопускання його 
повного розряду. У літій-іонних акумуляторів відсутній так званий ефект пам'яті, тому їх 
можна і, більше того, потрібно заряджати, не чекаючи розрядки до нуля. Багато виробників 
розраховують термін життя літій-іонного акумулятора кількістю циклів повного розряду (до 
0%). Для якісних акумуляторів це 400-600 циклів. Щоб збільшити термін служби вашого літій-
іонного акумулятора, частіше заряджаєте свій телефон. Оптимально, як тільки показник заряду 
батареї опуститься нижче позначки 10-20 відсотків, можете ставити телефон на зарядку. Це 
збільшить кількість циклів розряду до 1000-1100. 
Цей процес фахівці описують таким показником як глибина розряду (Depth оf 
Discharge). Залежність кількості циклів розряду літій-іонного акумулятора від глибини розряду 
наведено в табл. 
 
Табл.1 Залежність кількості циклів розряду літій-іонного акумулятора від глибини розряду: 
Глибина розряду Кількість циклів розряду 
100% DoD 500 
50%DoD 1500 
25%DoD 2500 
10%DoD 4700 
  
